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В настоящее время начинается экспериментальная работа по реализации 
в рамках данной системы ряда разделов университетского курса «Аналитиче-
ская геометрия и преобразование плоскости». Планируется переложение на 
тестовый компьютерный контроль следующих разделов названного курса: 
«Аналитическая геометрия на плоскости (элементы векторной алгебры)» и 
«Метод координат на плоскости». 
В ходе эксперимента планируется сравнить, используя контрольные груп-
пы, реальную степень влияния средств компьютерного тестирования, в пер-
вую очередь, на повышение мотивации активности студентов в вопросе изу-
чения абстрактных разделов математики по сравнению с традиционными ме-
тодами обучения в ходе устных опросов. При этом не исключается возмож-
ность сочетания обоих средств обучения, что, по нашим расчетам должно 
дать больший эффект, нежели обособленное использование названных 
средств обучающего воздействия. 
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Широкие задачи инновационных преобразований в системе высшего про-
фессионального образования не могут быть решены без организации специ-
альных образовательных программ повышения методической компетентности 
преподавателей вуза. В результате теоретического анализа научной литературы 
установлено, что в современных условиях модернизации системы высшего 
профессионального образования и внедрении инновационных стратегий обуче-
ния преподавателю высшей школы необходимо повышать уровень своей мето-
дической компетентности.  
В контексте нашего исследования под методической компетентностью пре-
подавателя вуза понимается интегративная характеристика личности, отра-
жающая системный уровень владения методическими знаниями, умениями ди-
агностировать результаты достижения цели обучения, проектировать методики 
и технологии обучения, осваивать инновационные технологии, отбирать инно-
вационное содержание обучения, проводить мониторинг результатов обуче-
ния и качества образовательной деятельности.  
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Многие преподаватели высшей школы имеют минимальную подготовку к 
профессиональной педагогической деятельности и часто не осознают ее не-
достаточность [1]. Уровень методических знаний и умений современного пре-
подавателя вуза уступает уровню их конкретно-предметных и даже общекуль-
турных знаний и умений. Пилотажное исследование выявило недостаточный 
уровень сформированности компонентов (ценностно-мотивационного, когни-
тивного, технологического, рефлексивного, оценочного) методической компе-
тентности преподавателя высшей школы, что может препятствовать реализа-
ции стратегий обучения на основе компетентностного подхода, внедрению 
инноваций в систему организации учебного процесса в вузе, повышению ка-
чества образования в системе высшего профессионального образования. 
Методическая работа по повышению уровня методической компетентности 
преподавателей вуза может осуществляться в разных формах: в организаци-
онно-деятельностных играх и профессиональных конкурсах, на методологи-
ческих семинарах, на курсах повышения квалификации.  
Организационные внутривузовские формы повышения уровня методиче-
ской компетентности преподавателей включают в себя: обучение на факуль-
тете повышения квалификации; организованное по модульному типу обучение 
на дополнительным образовательным программам «Преподаватель высшей 
школы»; прохождение стажировки на кафедре теории и методики профессио-
нального образования в рамках переподготовки; участие в работе методоло-
гического семинара; участие в конкурсе педагогического мастерства с предва-
рительной тематической подготовкой. Преподаватели вуза, как взрослый кон-
тингент обучающихся, как правило, учатся для: улучшения своей профессио-
нальной деятельности; улучшения результата деятельности; карьерного рос-
та и повышения конкурентоспособности; достижения признания; владения ме-
ханизмами саморазвития; улучшения статуса в коллективе. Все вышепере-
численные формы выстраивают свою образовательную деятельность с уче-
том принципов обучения взрослых: интерактивности - активное творчество 
(ориентация на учащегося); прагматичности (ориентация на конкретный ре-
зультат и деятельность); комфортности; безоценочности; рефлексивности; 
доверительности; гарантии результата; взаимоответственности за результат, 
вариативности, опоры на опыт.  
При выборе модулей содержательных элементов, средств и форм форми-
рования методической компетентности преподавателей вуза необходимо учи-
тывать не только уровень сформированной методической компетентности, 
возраст, должностной статус преподавателей, специфику их преподаватель-
ской деятельности. Индивидуальный маршрут обучения преподаватель, как 
правило, выбирает сам при помощи сотрудников методического отдела и с 
учетом рекомендаций автоматизированной системы «Методическая картотека 
преподавателя вуза». 
Опыт + рефлексия этого опыта = развитие. По мнению исследователей [2], 
такой подход к образованию взрослых ставит перед психологической и педа-
гогической науками целый ряд чрезвычайно серьезных проблем. Учебная 
деятельность рассматривается взрослым как бы через призму его основной, 
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практической деятельности. Потребность учиться, продолжить свое образо-
вание складывается у взрослых в процессе решения проблем, возникающих в 
их жизни, в общественной и производственной деятельности. Взрослый оце-
нивает получаемое знание, соотнося его со своими практическими запросами. 
Модульная структура содержательных элементов и средств повышения 
уровня методической компетентности преподавателей вуза предполагает, что 
ключевое значение имеет не только содержание учебных дисциплин, но и ме-
тоды обучения (словесные, наглядные, практические, рефлексивные, инте-
рактивные). Интеграция структурных компонентов формируемой методиче-
ской компетенции происходит на основе интерактивных технологий, методов 
квазипрофессиональной деятельности, непосредственно в учебном процессе: 
при разработке и реализации проектов, в анализе ситуаций и тренингов, при 
проигрывании ситуаций в имитационных ролевых и деловых играх [3]. Поэто-
му доминирующую роль при обучении взрослых должны играть интерактив-
ные (активное творчество) и прагматичные (ориентация на деятельность и ре-
зультат) методы и технологии обучения. 
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Из всех областей деятельности человека сегодня наиболее активно развива-
ются информационные технологии. При этом важной составляющей всех систем 
работы с информацией является Интернет. Юридические лица стремятся раз-
местить информацию на собственных сайтах. Многие люди имеют десятки стра-
ниц в различных инетернет-ресурсах. Все это является примерами составляющих 
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